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ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФУНКЦИИ УИС 
В последнее время внимание общества привлечено к проблемам уго-
ловно-исполнительной системы, деятельность которой невозможно рассмат-
ривать в отрыве от реализации принципов законности, гуманизма, демокра-
тизма, соблюдения прав человека при исполнении уголовных наказаний. Для 
деятельности органов и учреждений исполнения наказаний важное значение 
имеет понимание принципа гуманизма, который закреплен в международных 
актах (Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Европейской конвен-
ции по правам человека 1950 года, Европейской Конвенции по предупрежде-
нию пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания 1987 года, Европейским тюремным правилам, в целом ряде других 
международных норм и стандартов по правам человека и обращению с пра-
вонарушителями), а также в национальном законодательстве (ст. 3 Конститу-
ции РФ провозглашает, что в Российской Федерации человек, его жизнь, здо-
ровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются 
наивысшей социальной ценностью; нормах уголовно-исполнительного зако-
нодательства). Известно, что исправительно-трудовая система длительное 
время оставалась одной из самых закрытых сфер украинского общества, ны-
не – уголовно-исполнительная система находится на пути реформирования, 
приведения уголовно-исполнительного законодательства в соответствие с 
международными нормами обращения с заключенными; гуманизации усло-
вий содержания осужденных, все большей открытости для государственного 
и общественного контроля, сотрудничества с негосударственными организа-
циями. Принцип гуманизма ‒ один из центральных и основных принципов 
функционирования уголовно-исполнительной политики и соответствующей 
системы. Однако, этот принцип в уголовно исполнительном праве хотя и за-
креплен, но недостаточно исследован, особенно это касается норм, регули-
рующих исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы и об-
ращения с осужденными.  
Исследование гуманизма по выполнению наказаний всегда привлекало 
и привлекает к себе внимание ученых. Отдельные вопросы принципа гуманиз-
ма при исполнении наказаний исследовались в научных трудах таких ученых, 
как: В.Н. Кудрявцев, М.П. Мелентьев, A.C. Михлин и других. Несмотря на 
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значительный вклад указанных ученых, принцип гуманизма в уголовно-
исполнительном праве при выполнении и отбывании наказания в виде лише-
ния свободы требует дальнейшего комплексного исследования. Так как в тео-
рии нет единой точки зрения относительно понятия и сущности принципа гу-
манизма, соблюдения принципа гуманизма в деятельности учреждений по ис-
полнению наказания в виде лишения свободы.  
Гуманизм (от лат. Humanus – человеческий) ‒ отношение к человеку, 
проникнуто заботой о ее благе, уважением его достоинства, человечность. В 
Уголовно-исполнительном кодексе РФ по регулированию исполнения и от-
бывания уголовных наказаний закреплены его принципы, в частности: закон-
ности, справедливости, гуманизма, демократизма, равенства осужденных 
перед законом, взаимной ответственности государства и осужденного, диф-
ференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального 
применения мер принуждения и стимулирования правопослушного поведе-
ния, соединение наказания с исправительным воздействием, участие общест-
венности в предусмотренных законом случаях в деятельности органов и уч-
реждений исполнения наказаний. Но эти принципы не отражают сущности 
принципа гуманизма. Специфика гуманизма в уголовно-исполнительном 
праве обусловлена, в первую очередь, особенностями предмета правового 
регулирования. Принцип гуманизма в отношении осужденных, отбывающих 
наказание, основывается на основании статей Конституции РФ, где провоз-
глашается, что в России человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной цен-
ностью. Сущность принципа гуманизма в уголовно-исполнительном праве 
выражается в том, что меры государственного принуждения к правонаруши-
телю не преследуют целей унижения человеческого достоинства и причине-
ния физических страданий. Для уголовно-исполнительного права реализация 
принципа гуманизма заключается в уважении достоинства осужденного как 
человека, в соблюдении его прав, удовлетворения его первоочередных мате-
риальных и духовных потребностей.   
Попытки гуманизировать наказания и обращения с осужденными се-
годня встречают серьезное противодействие в обществе. И это понятно, так 
как преступники наносят огромный вред, совершая опасные антиобществен-
ные действия. В связи с этим обращения с ними, как с людьми, вызывает не-
годование и непонимание. Но более убедительными аргументами в пользу 
гуманного отношения даже к самым опасным преступникам должны быть 
результаты научных исследований, а именно освещение социальных проблем 
применения наказания, негативные последствия репрессивного обращения с 
осужденными и меры по их нейтрализации.  
Нарушение принципов по наказанию и обращению с осужденными 
приводит к тяжелым социальным последствиям. Необходимость дальнейшей 
гуманизации уголовно-исполнительного законодательства общепризнанна. 
Мораль настоящего не должна исходить из того, что преступника нужно 
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только наказывать, изолируя его от общества. Очевидно, что человек, приго-
воренный к лишению свободы, прежде всего, нуждается в помощи, поддерж-
ке, содействию формирования у него уважения к законам и поиска своего 
места в жизни. Это возможно достичь совместными усилиями уголовно-
исполнительной системы и общественности. Вместе с тем по содержанию и 
границ гуманизма при применении лишения свободы нет единой точки зре-
ния: с одной стороны, возвышается роль уголовного наказания в борьбе с 
преступностью и в связи с этим раздаются призывы к большей строгости 
криминального наказания. Практика исполнения наказания еще недостаточно 
учитывает существующие гуманные международные стандарты и принципы 
обращения с осужденными. Наиболее острыми остаются проблемы каратель-
ной направленности уголовно-правовой политики государства, которая тянет 
за собой большое количество осужденных, недостаточное финансирование, 
неподготовленный персонал, репрессивное отношение к осужденным со сто-
роны военизированного персонала, что в целом характеризует ненадлежащее 
обращение с осужденными, не соответствует одному из центральных и осно-
воположных принципов функционирования уголовно-исполнительной сис-
темы – принципа гуманизма. 
Итак, гуманизм при применении лишения свободы достаточно проти-
воречивый и, на первый взгляд, кажется лишним, ведь, охраняя и защищая 
права и интересы потерпевших, интересы общества при применении данного 
наказания, необходимо проявлять гуманизм по отношению к преступнику, 
который сам поступает негуманно, нарушая интересы граждан и общества. 
Но парадокс заключается в том, что негуманное обращение с преступником 
приводит к нанесению им еще большого вреда общественным интересам. 
Поэтому, проявление гуманности к лицам оправдано, ведь именно таким об-
разом защищаются социальные ценности. Перед законодательством, судом и 
исполнением наказания часто стоит сложная дилемма между необходимо-
стью охраны прав и свобод потерпевших и общества от преступника и одно-
временно сохранения его как человека, полезного для общества. Решение 
этой дилеммы нередко необходимо в пользу осужденного, путем человече-
ского отношения к нему. Следует помнить, что, несмотря на жестокость и 
бесчеловечность совершенного преступления, осужденный остается челове-
ком и гражданином и поэтому нуждается человеческого к себе отношения. 
Безусловно, одним только нормативным закреплением принципа гуманизма 
невозможно решить весь комплекс проблем, связанных с его реализацией в 
практической деятельности при исполнении наказания. И поэтому, несмотря 
на споры, принцип гуманизма нашел свою реализацию во многих законода-
тельских актах и программах по реформированию уголовно-исполнительной 
системы. Их практическая сущность заключается в ослаблении карательных 
элементов, режима отбывания наказания, создании более благоприятных че-
ловеческих жилищно-бытовых условий содержания осужденных. За послед-
нее время широкое распространение получили такие гуманные меры как ам-
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нистия и помилование. Но, лишение свободы, как вид наказания, обращения 
с осужденными требуют дальнейшего «очеловечевания» и реализация прин-
ципа гуманизма в этой сфере остается для России актуальной проблемой, 
которая должна найти отражение в законодательстве уголовно-правового 
комплекса. 
Таким образом, принцип гуманизма в уголовно исполнительном праве, 
в общем, и при выполнении и отбывании наказания в виде лишения свободы, 
в частности, требует дальнейшего комплексного исследования. Одним только 
его нормативным закреплением невозможно решить весь комплекс проблем, 
связанных с реализацией принципа гуманизма в практической деятельности 
при исполнении наказания. Дальнейшее реформирование уголовно-
исполнительной системы должно быть направлено, прежде всего, на соци-
альную переориентацию деятельности системы с учетом международного 
опыта, принципов гуманизма, законности, демократизма, справедливости и 
других и предусматривать коренные изменения. 
Исходя из вышеприведенного, предлагается:  
1. Изменить карательную уголовно-правовую и уголовно-исполнитель-
ной политики на более гуманистическую. 
2. В уголовно-исполнительном праве под принципом «гуманизма» сле-
дует понимать как систему взглядов (идей) о признании человека, его жизни и 
здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности высшей 
социальной ценностью, которые обеспечивают закрепление в его нормах и 
институтах таких целей, задач, методов выполнения и отбывания уголовных 
наказаний, не унижают человеческого достоинства и не влекут физических и 
нравственных страданий, а направлены на защиту граждан и общества, с одной 
стороны, а с другой ‒ призваны исправлять осужденных, способствовать их 
ресоциализации; обеспечение правового статуса осужденных; сведения строго-
сти наказания к минимуму, который необходим для достижения целей наказа-
ния; стимулирование правопослушного поведения осужденных, подготовка их 
к полноценной жизни в обществе.  
3. Приведение уголовного, уголовно-исполнительного законодательст-
ва в соответствие с международными стандартами по правам человека и об-
ращения с правонарушителями.  
4. В правовой науке внимание должно быть обращено на исследование 
проблем не только наказание, но и поведение, ведь за этим стоят права чело-
века и безопасность общества. 
